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Murrinh Niyith-niyith Nganki I Ku Kanamturturt
Ngay i ngathan ngay ngunnidha da ngarra nganki 
wangu ku ngirnu-nu. Da-ka ngunnidha da Nerenthi-wa.
Bere kardu warda naarnanthurrk. Nganki-ka ku mere 
the ngumebaththa ku kanarnturturt-yu, ku pangu warra 
yungurrkurrktha-yu. Bere nganki-ka ku warda 
ngarningawurttha.
Nukunu Kurldu-ka ku warda bamkardu.
"Pigunu!" mamngarra, "Ku kanarnturturt dhi-wa kathu 
kabimngurrkurrk."
Bere nganki-ka kardu warda ngunungampinhat ngarra 
kura thangunu kathu.
Bere, nganki-ka ku kanarnturturt nganaka 
damngarrawerr warda. Nganki-ka ku ngirnu-ka ku 
ngadhiyimpurrdha warda ngunni.
Bere nanthi kurlkurl warda nguyenthekarr. Mere 
warda ngubinayepuptha. Mu nukunu ku kanarnturturt-ka 
mam, "Kardu-ka dhi wangu kumpankurlkurl."
Bere nukunu-ka ku warda nakumkumtha kathu.
Tharra p irtp irt nimin-ya.
Da nhini-ka nganki-ka kardu pangkin wardarra 
ngirriningkadhuktha. Ku nhini-ka ku kanam da ngatha.
Bere nganki-ka ngamam, "Bere, pirda warda!" Mere 
deyida ngarnithurrk. Nhini-ka ku warda banganlele 
nukun. Nguruwa!"
Bere ngunnidha ngarra mulurn. Ku ngirnu warda 
nginnangathidha ngardi. Bere ku thangunu ngullamath-ka, 
bere murrinh dhekdhek warda pirridha murrinh ku kanarnturtur 
Kampa patha nimin-ya.
Bere kardu ngalantharr nganki-ka mamngarra, “Pigunu, 
tharra-wa purruwaneme!” Bere, ngamaitmardap ngarra turak. 
Nhini-ka kardu nguddawurl Mission warda wangu.
Bere matha murrinh niyith-niyith ngay-yu. Murrinh-ka 
marda kama numartnu.
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